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/Metodologia 
filològica i la 
Icngua del imperio 
Els models lingüístics 
d'Europa. 
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UiiiviTMi.ii d f ( i i r i i t i . i . I I IMÍ IUI 
ik' Lk'iiiiiM i t!i i lt i ir,i (.:.it,il,irK·\. 
c;iroii.i. 211111. \í.i\ p.'ipiK·'-. 
A b;iiul,i tic diK's ponò iu ics 
c n i i i u ' n n i i L - t i t ccòi-ji.iin.'s 
sobiv mccodologi i i tlIoJÒLiifa 
( « M I K I C I S teòr ics .ictiiüls c i i 
l ingüiscÍL-a l i i s t ò r i c a » , de 
Christ ia i ie M;t rc l ic ! ]o-NÍ2Í , i , 
i "Sociolingüística rctrospcc-
[ i v . i i i i c t i i ; i l : cap a u i i . i 
inodcl i tzaciíS de la hiscòrii i 
de les I l e n i í ü e s " , de Je.t i i 
M i che l Eloy) en cadips com 
l.i l ingüís t ica i i,t s o e i o l i n -
güist ic i històriques, dt>s dels 
textos editats en el v o l u m 
/;'/.< iiiOílíi< /iii\'j(í.vfiV.^ (l'I·iiropii 
es reicrei .xei i ;i l 'ús c tcc t i i i 
de la l l e n g u a p r ò p i i i q u e 
determinats imper is han let 
sobre els sens terr i tor is c o n -
q u e r i t s : l ' h i s t o r i a d o r de 
r.ui t igui í .u 1 professor Josep 
M.u-ia No l la («Empúries de 
la iS.iixa k e p ú b l i c a . Usos 
lingüístics en nna ciutat cos-
mopoli ta») e.xposa amb sàvia 
c l a r i v i d ò n c i n c o m a pa r t i r 
dels m a t e r i a l s e p i g r à t'í c s 
e n i p o r i t : i n s es po t d e d u i r 
que entre la segona mei tat 
del segle 1 aC i cl segle I d(.'. 
el ll.ití prengué a lïmpi' ir ies 
tots els àmbits d'iis tant al ja 
m i n o r a t i b è r i c c o m a 1 a 
l l e n g u a g r e g a ; i D i e t e r 
Messner ("La pr t j jeec ió i le! 
castellà a partir del Rena ixe -
ment») basteix tota una sèrie 
de p a r a l · l e l i s m e s en t r e la 
puixanva del castellà thir.mt 
els segles X V I 1 X V I I en els 
territoris dominats pels Aus-
tries i la forta i r rupci t í actual 
de l 'angloamericà en molles 
comunitats lingüístiques qtic 
tan ús de les noves tecno lo -
gies electrònií jues. El c inquè 
dels t e x t o s , «Les l l engües 
rom.nuques (quines i quan -
tes?) segons la romanís t ica 
lie l 'ú l t im terí,- de segle», de 
|osé Bnr ique Ciargallo Cïi l , 
pretén ser una recensió dels 
c r i te r i s que els roman is tes 
del segle X X han t ingut en 
compte a l 'hora de (ïxar un 
nombre o un altre de l l en -
gües romàniqLies. I . 'exposi-
c ió del professor Ciargallo, a 
més d 'ana l i t za r a m b p r o u 
distànci . i les con t rovè rs ies 
conceptu. i ls entre l lengua i 
dialecte, acaba refer int-se a 
realit.its lingüístiques menors 
c o m el b e n a s q u è s . el 
nnranciès o el barranqueno. 
El l l ib re líls woilcl.< liii-
i;iiíflii'í il'liuyapii. t(Hs els tex-
tos del t|Lial són en llengua 
catalana, íou presentat a la 
LTniversitat de CÜrona aquest 
estiu p.issat d inant la inaugu-
ració del V I Col · lo í ju i Inter-
nacional "Problemes i mè to -
des d'història de la llengua», 
que es dedicà al professor 
M o d e s t Prats . T o t i la 
lamentab le absència d 'una 
de les ponències (Franceseo 
Sabatiïn, «Diversitat geo l i n -
güística i torces innticants en 
la història l ingüíst ica d ' I t a -
lia»). aplega les ponències del 
V (.!ol l o q i M , ded i c . i t .1 
"Mo i ie l s l ingüístics d ' E u r o -
pa» i realitzat a la Universitat 
de C;irona el ju l io l tle I')' ' ' '. 
C'om a t.il, tenint en compte 
r.iita \-ol.Kla teòrica d'atjues-
tes trobades, és recoiu.mable 
- a l t a m e i u r c c o m a n a b l e ! -
per a tilòlegs de nivell 1 estu-
d i an t s (.[ue t i n g u i n uns 
m í í i i i u s C o n e i x e m e n t s 
d'història i que estiguin p rou 
avesats a la metodolog ia de 
la història de la llengua i a la 
t e r m i n o l o g i a específica del 
m ó n de la lingüística s incrò-
nica i diacrònica. 
Daniel Ferrer 
^ 
125 anys d'imatges 
de Figueres 
Història gràfica de Figueres. 
125 anys de ciutat. 
i i^iiiTi's. Itr.iii Eilkll ins 1 Aiiiiit;iniL'iii 
JL- iiiiuLTL·s. 2(inl. 22') p, 
Inés Padrosa acaba d 'esiTÍu-
re i m l l i b r e d ' h i s t ò r i a tle 
Figueres. I in aquesta ocasió 
la història de Figueres exp l i -
cada a t r avés de ls d o c u -
mems totogràt lcs . 1 aijuest 
no és m^ exercici gens sen-
zi l l , sobretot, c o m és el cas, 
quan no es vol conver t i r la 
to tog ra t l a en el f . i r c i m e n t 
d 'un text o en la i l lus t r . ic ió 
d'una cronolog ia, sinó en la 
protagonista documenta l de 
tot el discurs exposi t iu . 
El l l ibre, en una acurada 
edic ió, posa de manifest des 
de! p r imer m o m e n t l'estorv 
i la dedicació de l 'autora a 
aquest prt j jecte. En són una 
p r o v a e v i d e n t la l l i s ta 
d 'agra ïments , la re lac ió de 
c e n t r e s p ú b l i c s i p j- i \- a t s 
(.roii p rocede ixen les toU i -
graiies. així c o m la relació 
